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ISI : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola shariah 
governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal-hal yang diteliti meliputi 
Dewan Pengawas Syariah, tinjauan syariah (shariah review), tinjauan internal 
syariah (internal shariah review). Hal-hal tersebut mengacu pada standart shariah 
governance Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institution (AAOIFI) dan Islamic Financial Service Board (IFSB). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 
isi. Subjek dari penelitian ini adalah 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah di 
Indonesia per Agustus tahun 2018 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Laporan Pelaksanan Good Corporate 
Governance (GCG) dan Laporan Tahunan tahun 2017. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis pada 
laporan yang ada menyatakan bahwa pola shariah governance pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia memiliki satu pola yang sama, kecuali pada komposisi dan 
laporan DPS. Perbedaan komposisi DPS dikarenakan aturan yang tidak 
menyatakan secara langsung mengenai jumlah. Sedangkan, laporan DPS berbeda 
karena belum memiliki peraturan khusus. 
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